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Musashino Bungakukan Kiyo 
LECTURE TEXT 




The 27th Serial Lecture: "Becoming a Novelist" 
................. Lecturer : Syu Fujisawa, Interviewer : Masahiro Mita 
SERIALIZED CRITICAL ESSAY 
"Rediscovering Dostoyevsky through his novel Demons" Part 3 
Masahiro Mita 
REPRINT AND INTRODUCTION 
Reprint:Onna Katakiuchi Katami no Fumibako (A Letter Box of Mementoes of Female 
Blood-Revenge) Edo Period Yomihon Reprint Project Team, Department of Japanese Literature and 
Culture, Faculty of Literature, Musashino University 
........... Yomihon of the Edo period reprint and publish project team, 
Faculty of Literature department of Japanese literature and 
culture lectuer 
2016 
